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Найменування Кіль. Примітки
Модулі 
Arduino Mega 2560 A1 1
A2-A4 4DRV8825
Резистори 
R1,R4-R10 RES 1K 0.125 W+/-5% 7
R3,R4 Termistor EPSON 100K+/-5% 2
Транзистори 
VT1-VT3 BC139
2
Stepper motor Nema 17SM1-SM4 4
Stop end fsk3123SA1-SA3 3
h12292SA4
